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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, 
tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan 
canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku 
mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku 
memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak 
mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan 
segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika 
aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. 




Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk 
Bapak dan Ibu 
Maria Puspa Dewi  
Serta tak lupa keluarga besar BK UKSW 2014 
Selamat menjemput kesuksesan kalian masing masing. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di SMA Kristen 01 Salatiga dengan jumlah sampel 158 
orang siswa, untuk mengetahui signifikansi perbedaan tipe kepribadian Ekstrovert dan 
Introvert di dalam frekuensi terkena Bullying, sampel diambil dengan metode 
Proportionate Stratified Random Sampling. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh 
data variabel tipe kepribadian menggunakan angket yang disusun oleh peneliti dengan 
berlandaskan teori Jung dan Intensitas terkena bullying dari angket yang disusun oleh 
peneliti dengan berlandaskan toeri dari Dan Olweus. Dari hasil analisis deskriptif 
menunjukan bahwa  terdapat 84 orang siswa tergolong dalam tipe kepribadian ekstrovert 
dan  74 orang siswa tergolong dalam tipe kepribadian introvert, dalam intensitas terkena 
bullying siswa Sma Kristen 01 Salatiga mendapatkan hasil siswa dengan intensitas terkena 
bullying disekolahpaling banyak berada pada kategori  Sedangdengan jumlah sebanyak  
67 orang siswa (42,4%), disusul pada kategori Rendah dengan jumlah siswa 
sebanyak 52 orang siswa (33,0%), pada kategori Sangat Rendahsebanyak 21 orang 
siswa (13,3%)pada kategori Tinggi sebanyak 12 orang siswa (7,5%) dan pada 
kategori Sangat Tinggi sebanyak 6 orang siswa (3,8 %). Hasil analisis dengan 
menggunakan uji t diperoleh nilai uji (nilai t hitung) sebesar1,018> (0,5) dengan 
signifikansi pada pengujian satu sisi sebesar 0,310, nilai signifikansi tersebut <α (0,05). 
Berdasarkan hasil uji ini, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari rata-rata 
data yang diuji, atau dengan perkataan lain bahwa kedua data yang duji menunjukkan 
perbedaan yang signifikan 
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